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表1 
表 リアルタイムPCR法における標的遺伝子，プライマー塩基配列，増幅DNA長
F：forward，R：reverse
標的遺伝子 プライマーの塩基配列 増幅DNA長(bp)
IL-8
F 5'-ATGACTTCCAAGCTGGCCGTGGCT-3'
292
R 5'-TCTCAGCCCTCTTCAAAAACTTCTC-3'
ZO-1
F 5'-TCCCTCCGCTGATACCTTCA-3' 
102
R 5'-TCACGCAGTTACGAGCAAGT-3'
CX43
F 5'-TCTTCATGCTGGTGGTGTCC-3' 
198
R 5'-ACCACTGGTCGCATGGTAAG-3'
GAPDH
F 5'-TGGCAAATTCCATGGCA-3' 
164
R 5'-CCTTCTCCATGGTGGT-3' 
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